




















































































Onderzoek naar de risicohouding van deelnemers aan Miljoe-
nenjacht laat zien dat ‘pech in het spel’ deelnemers minder 
gevoelig maakt voor risico’s. De echte pechvogels accepteren 
zelfs ‘oneerlijke’ kansspelen. Psychologie lijkt belangrijker te 
zijn dan veel economen denken.
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Pechvogels zijn bereid veel op 
het spel te zetten om eerdere 
verliezen te compenseren
Frank is niet de enige die 
doorspeelt terwijl het bankbod 
hoger is dan de gemiddelde prijs 
in de ongeopende koffertjes
